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Ayudantes Instructores.—Orden, de 9 septiembre. de:
-por la que se. nombra Ayudante Instructor de 'la. Es
cuela de Suboficiales al- Escribiente primero D. Euge
nio Baturone Colombo.—Pág.' 1.188.
Con-qursos.—Orden de 9 de' septiemb?e, de 1940 por la
•que se dispone quede admitido para Aprendiz de Buzo
el Marinero -de segunda José Martínez Corripio.`—lgá15-<tina 1.188.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERLk
DE MARINA
Bandas de Música.—Destinos.—Orden de 7' .de septiem
'bre de 1946 por la que se dispone cesen en sus actuales
destinos y paseá a ocupar los que se expresan los.Mil
giCOS de segunda clase que se indican.—Pgg. 1.188.
Bandas- de Wsica.—Ascensos.—Orden de 7 de septiem
bre de' 1946 por la que se promueve, con carácter pro
visional, a las categorías de Músicos de la Armada
que se egresan al personal que ,se relacioná.—Pági
nas 1.188 y 1.189.
,
•
Continuación en el servicio.—Orden•de 7 de septiembre
de 1946 por la que se concede la continuación en el
servicio al personal de Infanterla kle Marina querelaciona."—Páginas 1.189 y 1.190.
Autorización para, contraer matrimonio. Orden de 7 de
septiembre de 1946 por la que se concecle autorización
para contriter.matrimonio al Teniente de Infantería de
Marina D. Francisco González Ibáiíez.—Pág. 1.190. •
Situaciones.—Orden de 7 de • septiembre de 1946 por la
que se dispone cese en la situiteióii de "reemplazo por
enfermo" y pase destinado' al Tercio del Norte el 'Sar
gento de Infantería de Marina D. Cipriano' Fernández
Rodríguez.--i-Pág. 1.190.
Bajas.---,Orden de 7 dé septienab-re de 1946 por la que se
•





- •SERVICIO DE PERSONAL
De.slinos.—Orden de Pi de septiembre de 1946 por la que
se nombra Comandante de, la lancha L. T.-21 al Te
niente de Navío D. Carlos- Campos Arias.—Pág. 1.190.
'Otra de 7 de septiembre de 1946 por la que se dispon
.embarque en el dragaminas Bidasoa el Alférez de Na
vío D. Juan J. Tapia Pastrana.—Pág. 1.191.
• •
e
IÍrombramientos.—Orden de 5 de septiembre de 1946 por
la que se nombra Cdpataz primero de la Maestranza
de la Armada al Capataz segund'o D. Ramón Situó. En
ríquez.---:-Pág. 1.191.
Prórroga de licencia.—Orden de 7 de septiembre de 1946
por la que se -amplía por dos meses más la prórroga
dé licencia que por enfermo disfruta el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada José Domín
guez-de 1a Cruz.—Pág. 1.191.
Jubilaciones.—Orden de 3 de septiembre 'de 1946 por la
que se fija la situación pasiva, a los efectos de jubi
lación, del Operario de la Segunda Sección del
C. A. S. T. A. (actualmente fpllecido) José Paredes
Aqra.—Pág. 1.191.
Separación temporal.—Orden dé 3 de septiembre de 1946
Por la que se concede la separa-aún temporal del ser
vicio al Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maes.tranza de la Armada D. Antonio Socias Montis.
Página•1.191.
Rectificación de apellidos. — Orden de 3 de septiembre
de 1946 por la que se dispone la rectificación de ape
llidos del Operario de lit Maestranza Ekcedente San
tiago Laz Juana. Pág. 1.191.
e
Ncrtifiraciones.—Orden de 5 dé septiembre de 1946 por
la que se rectifica en el sentido que se indica la -"Or
den ministerial de 24 de agosto último que afecta al.
Auxiliar segundo de Aerpnáutlea Naval D. Juan Ca
rrasco Martínez. Pág. 1.192.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD •
QuinquenioR y aumewtos de suddo.—Orden de 7 de sep
tiembre de 1946 por la que se conceden quinquenio y:iumentos de sueldo al .Personal :de la Armada que se
vilaciona.—Páginas 1.192 a .1.195.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Ayudantes Instructores.,— Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Suboficiales, a partir del
día 1.° de agosto último, al Escribiente primero don
Eugenio Baturone Colombo, en relevo del Condes
table segundo D. Vicente Pacheco Oliva.
Madrid, 9 de septiembre de 1946.




Comcursos.—Como continuación a Orden minis
terial de 2 del corriente mes (D. O. núm. 197), se
dispone quede admitido para Aprendiz Buzo el Ma
rinero de segunda José Martínez Corripio, de la
dotación del Tren Naval del Arsenal de La,Carraca.
Por la Autoridad jurisdiccional correspondiente
será pasaportado en fecha oportuna, a fin de que
efectúe su presentación en la Escuela de Buzos,
instalada en el Arsenal de Cartagena, el próximó
día quince (15) de septiembre, a las diez de la•Trna
ña.na.
Madrid, 9 de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTE.RIA
DE MARINA
Bandas de Músicial.—Destinos.—Se dispone que
los Músicos de segunda clase que- a continuación se
relacionan cesen .en sus actuales' destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
D. Vicente García Celorrio.—De la Escuadra, al
Tercio de Levante.
D. Argelio Martín Calvillo. Del Tercio de Le
vante, a la Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 7 de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagerp, Almirante Co
mandante General de la Escuadra e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
Bandas de Música. — Ascensos. Como resultado
de los exámenes verificados en los Departamentos,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden ministerial
de de junio último (D. O. núm. 124), se promue
ve, con carácter provisional, a las categorías de Mú
sicos de la Armada que se expresan, al personal que,
a continuación se relaciona, con las antigüedades
que se indican y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente :.*
ESCUELA NAVAL MILITAR.
Con antigüedad de. 3 de agósto último.
Paisano Jaime Montes Sánchez.—Músico de se
gunda .(Clarinete).
-
Músic4o-Educando Emilio Mu,i5o González.
Músico de tercera (Saxofón soprano):
Soldado del Ejércitó Jaime Castro Domínguez.
Músico de tercera (Clarinete).
Paisano Antonio Castro Míguez.—Músico de
tercera (Clarinete).
Paisano Eulogio Carballeira Arnoso.—Músico de
tercera (Clarinete).
Paisano Fernando Moreno Guinea. Músico de
tercera (Clarinete).
Paisano José 'España Lorenzo.---TMúsico de ter
cera (Clarinete).




Tambor de Plaza Benigno Pit4 López.—Músico
Educando (Saxofón alto).
TERCIO DEL NORTE.
Con antigüedad de 5 de agosto último.
Músico de tercer. Eduardo 'Corral Fonte.—Mú
sico de segunda (Fagot alto onove).
Copneta de Plaza Leonardo Cortizas Rodeiro.—
Músico de tercera (Bajo).
Soldado del Ejército Agapito Vilarifio IVIosquera.
Músico de tercera (Helicón).
Soldado del Ejército Antonio García Calvo.—MIS
sico de tercera (Clarinete).
Paisano Manuel José Coira Silvar.—Músico de
tercera (Requinto).
• Paisano José Pazos Seijido.—Músico de tercera
(Fagot alto onove).
Paisano Rubén Fernández López.—Músico de
tercera (Fagot contralto).
Tambor de Plaza José López Pérez.—Músico
Educando (Clarinete).
Edudando de Banda Vicente Rodríguez Freire.—
Músico-Educando (Saxofón barítono).
Soldado del Ejército .Cipriano Rqdríguez Rodrí
guez.—Músico-Educando (Fagot contralto).
Paisano Juan Pifieiro Veiga.—Mlísico-Educando
(Saxofón alto).
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TERCIO DE LEVANTE.
Con antigüedad de 9 de agosto último.
Músico-Educando Pedro García Fernández. —
.lúsico de tercera (Saxofón soprano).
Músico-Educando Joaquín Ríos Rot.—Músico de.
tercera (Fagot alto onove).
Cabo Músico del Ejército Cipriano Roldán Man
cha.—Músico de tercera (Fagot contralto).
. Soldado del Ejército Manuel González Rodríguez.
.lúsico de tercera (Cltrinete).
Soldado del Ejército Francisco Cárdenas Movano.
Músico de tercera (Saxofón tenor).
Soldado del Ejércitb Franciscó Rodríguez Gar.éía.
Músico de tercera (Trombón).
Paisano José Tomás Pérez.—Músico de tercera.
(Fagot).
Educando de Banda Juan Saura Guillén."—,Músi
co-Educando (Clarinete).
Educando de•Banda' Isidoro Giménez Alvarez.—
M-úsico-Educando (Saxofón barítono).
Soldado Músico del Ejército Rufino García' Gua
reño.—Músico-Educando (Trombón).
Paisano Avelino Ortega Pérez.,—Músico-Edu
cando (Trompeta).
Paisano Andrés Ros Ferrer.— Músico-Educando
(Fagot contralto).
Paisano Antonio andel • Candel. Músico-Edu
(ando (Fagot barítono).
TERCIO DE BALEARES.
Con a.ntigüedad de 14 de agosto últ;ino
Músicó die tercera Francisco Barcala Velázquez.—
Músico de segunda (Bajo).
Cabo Músico d'el 'Ejército Jaime Vallespir Sans.—
Músico de segunda Saxofón tenor).
.Cabo Músico del Ejército Antonio Po2o Chacón.
Músico de segunda (Clarinete).
Paisano José Yago Muloz.—Músicó de segunda
(Trombón).
Músico-Educando Nereo Espinosa Llobera.Mú
sico de tercera (Fagot). ■
Músico-Educando Manuel Moreno Moreno.
Músico de tercera (Saxofón barítono).
Cabo Músico del Ejército Mateo Ponseti 'Cardo
ila.—Músic.0 de tercera (Clarinete).
Corneta de Plaza. Eduardo Vallejo Martínez.—
Músico die tercera (Caja).
Soidadó del Ejército del Aire Ricardo Sarión
Guitart.=--Músico de tercera (Saxofón alto).
"
Paisano Francisco Bataller Fayos.—Músico-Edu
cando (Fagot contralto).
Paisano Manuel Lodeiro Malvárez.—Músico Edu
cando (Clarinete).
TERCIO DEL SUR.
Con antigüedad de 16 de agotsto
,Músico de segunda' D. José Vaca Correa.' Mu
:ico de primera.—(Bajo)..
Músico -de segunda D. Rufino Mosquera
Músico de primera (Fagot contralto).
Paisano "Francisco Giráldez Gutiérrez.—Músico
de .segunda .(Trompeta).
Cabo Músico del Ejército Juan Lara Fernándet.
Músio de tercera (Clarinete).




Tambor de Plaza Luis Fernández Femenía. Mú
sico-Edurando (Fagot contralto).
Paisano Juan Forero. Magariño.. — Músico-Edu
cado (Clarinete). .\.
Paisano Salvador García Sánchez.—Músico-Edu
cando (Saxofón alto). .
,
Madrid, 7 de septiembre de 1946.
•
El Almirante encárgado de'l*Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena, Almirante Coman
dante General de la Escuadra, Contralmirante Co
mandante General de la Base Naval de Baleares,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Continuación eit el .semicio.—Sé concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría .de Marina que a continuación se relaciona, cla
sificándolo, en el período que al frente de cada uno
se indica y a partir de la fecha que se expresa:
Cabos primeros,- no espccialitas.
Ricardo Santamaría Rivera.—Del crucero Cana
rias.—En segundo re-enganche, por cuatro años, des
de 28 de septiembre de 1946.
Rafael Solano Prieto.—Del Tercio del Sur.—En
tercer reenganche, por cuatro años, a partir de 9 de
diciembre de 1945.
Jesús ,Aneiros. Garcia.-7-Del Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.—En tercer rtengan
che, por cuatro años, desde 21 de septiembre de 1946.
Rafael Porras Sánchez.—Del Tercio del Sur.—En
enganche voluntario, pór un mes y veintiocho días,
a partir de 5 de .julio de 1944, y en primer reen
ganche, por cuatro años, désde 3 de septiembre
k
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de 1944. (Queda sin efecto la Orden ministerial de
lo de septiembre de 1944, D. O. núm. 210, por lo -
que a este Cabo se refiere.)
Músicos de terrera clase.
Jesús Tébar Gabaldón.—Del Tercio de Baleares.
En primer reenganche, por cuatro años, desde 30 de
agosto de 1946.
Diego Blando Calvo.—Del Tercio de Levanté.'
En primer reenganche, por un año, nueve mees y
veintisiete días, a partir de 1.° de diciembre de 1940;
en segundo reenganche, por cuatro años, desde 27de
septiembre de 1942, y en tercer reenganche, ,por
cuatro arios, a partir de 27 de septiembre de 1946.
Francisco Feijóo Souto.—Del Tercio del Norte.—
En tercer reenganche, por cuatro años, a partir de
16 de septiembre de 1946.
Cabo segundo, no especialista.
Andrés Oliver Castelo.—De las Fuerzas del Cuer
po afectas a la Base Naval de Canarias.—En prirnre
-reenganche, por cuatro años, desde 17 de diciembre
de 1945. (Queda sin efecto la Orden ministerial de
22 de diciembre de 1945. D. O. núm.-294, por lo que
a este Cabo se refiere.)
Tambor de Plaza.
Manuel Romero Romero.—Del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.—En primer reenganche, -por cua
tro arios, desde 26 de junio de 1946.
Madrid, 7 de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítinws de El Ferrol del"
Caudillo, Cádiz y Cartagena, Almirante Coman
dante General de la Escuadra, Contralmirantes
Comandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias, General Jefe' Superior de
Contabilidad e Inspector General de Infantería de
Marina.
Autorización para contraer matrimonio. De
ponformidad con lo dispuesto en la Ley d'e 23 de ju
nio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autori
zación para contraer matrimonio con la señorita
María del Pilar Maciá Figueiras al Teniente de In
fantería de Marina D. Francisco González Ibáñez.
Madrid, 7 de septiembre de 1946.
El Almirante encargatlo del Despacho,
•
ALFONSO ARRIAGA. - 4.
Número 202.
Situaciones. Vista lel acta del reconocimiento
médico correspondiente, y de acuerdo ,con lo infor
mado por la Jefatura .del Servicio de Sanidad de
este Ministerio, be dispone que el Sargento de In
fantería de Marina D. Cipriano Fernández ,Rodrí
guez cese len la situación de "reemplazo poi- lenfer:
mo" que le confirió la Orden n:iinisterial de 29 de
cctubre de 1944 (D. O. núm..254) y pase destinado
al Tercio del Norte. -
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, yde septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA:
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Serrol del Caudillo, General Jefe
del SeriTicio de Sanidad e Inspector General d'e
Infantería de Marina.
Bajas.—Vista 14a instancia eievada por el intere
sado y el inforrhe emitido por la Inspección General
de Infantería de Marina, se accede a lo solicitado
por el Sarl,,rento D. Francisco Pereira Paléu, que
causa baja en la Armada y queda ,en la situación mi
litar que le corresponda.
Madrid, 7 de septiembre de 1946.
El Almirante enQargado del DesTucho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres.. 'Com:andante Gerieral de la Escuadra,
General Jefe Superior •de .Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Comandante de ia lancha
T.-2I al Teniente de .Navío D. Carlos Campos
Arias, que cesa de Segundo Comandante del draga
minas Bidasoa.
Este destino se confiere con carácter
efectos administrativos y urgente.
Madrid, 7 de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
forzoso a
Excmos. Sres. Capitanes Geherales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante jefe del Servicio de Personal.
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DestinOs. Se dispone cese en la Escuela de Sub
oficiales y embarque con urgencia en el dragaminas
Bidasoa el Alférez de Nttvíd D. Juan J. Tapia Pal,-
trana.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitañes Generales de los Departa-
•
ineptos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante jefe de Instrucción.
Nombratinientos. Co.mo nesultado de expediente
incoado al efecto, y por reunir las condiciones exi
gidas en ;el artículo .22 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, se nombra Capataz pri
mero (Delineante) al Capataz segundo -D. Ramón
Simó Enríqüez, que pasará a ocupar eldestino que
oportunamente le sea conferido.
Vicho nombramiento lo es con antigüedad de la
fecha de la presiente disposición, y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes próximo.
e El escalafonamiento por antigüedad será fijado
en su día por el Servicio de Personal:
Madrid,•5 de septiembre de 1946. •
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Berrol del Causdillo, General jefe
Superior de Contabilidad y Jefe interino del Ser
vicio de Personal.
Sres. ...
Prórroga de licencia. Como resultado de expe
diente incoado al efecto; y de conformidad con lo
informado por el .Servicio de Sanidad' y Asesorí5i.
General •de 'este Ministerio, se ámplía por dos me
ses más la prórroga de licencia por enfermó que se
1,1111aba: disfrutando el Operario de primera (le la
Maestranza de la Armada José Domínguez de la
Cruz, con las prevenciones previstas en iel párrafo
segundo del artículo 72 del vigente Reglamento die
la citada Maestranza respecto .al-ipercibo de sueldo.
Madrid,. 7 de -septiembre de 1946.,
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Generales, jefes del Servicio
de Sanidad' y Superior de Contabilidad y Jefe in
terbio del Servicio de Personal.
•
Jubilaciones.—Como resultado de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo informado
por el Asesor General de este Ministerio, 'se dis
pone que la situación pasiva, en 18 de julio -de 1936,
del Operario de la Segunda Sección del C. A. S. T. A.
(hoy fallecido) José Paredes Adra, era la de "jubi
lado", siéndole válidos a dichos efectos loS servicios
prestados hasta la indicada fecha, y quedando pen
diente ele la clasificación de haber pasivo que en di
cha situación pudiera corresponderle.
Madrid, 3 de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, General jefe Superior de
Contabilidad y Jefe interino del Servicio de Per
sonal.
Separación temporal.—Accediéndose a lo solicitado
'Por el -Auxiliar Administrativo de 'segunda de la
Maestranza de la Armada D. Antonio. Socias Mon
tis, se le concede la separación temporal del servi
cio por un año, con arreglo a lo dispuesto len el ar
tículo 69 del vigente Reglamento de dicha Maes
tranza.
Madrid, 3 de septiembre de 1946.
é
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de 13aleares, Géneral Jefe Superior de Conta
bilidad y Jefe interino del Servicio de Personal.
Rectificación de apellidos.— Corno resultado de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General de este Mi
risterio, se dispone la rectificación de los apellidos
del Operario de la Maestranza excedente Santiago
Laz Ratia en elasentido de que sus verdaderos nom
bre y apellidos son Santiago Laz Juana ; debiendo
procederse a 'efectuar los oportunos cambios en la
documentación del interesado.
Madrid, 3 de septrembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del ' Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de
Contabilidad y jefe interino del Servicio de Per
sonal.
••••••■•••••••■ •
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Rec. tificaciones. Se rectifica la Orden • ministerial
de 24 de agosto de 1946 (D. O. núm. 19o), por la
que se dispone que el Auxiliar segundo de Aero
náutica .Naval D. Juan Carrasco Martínez pase a la
fituación de "retirado", con arreglo a los preceptos
legales que en ella se expresan, len el sentido de que
dicho Auxiliar no posee la graduación de Alférez de
Fragata.
Madrid, 5 de septiembre de 1946.
•
a
El Almirante encarado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exemos. Sres. Almirantes jefe de la Jurisdicción





Quinquenios y aumentos de-- sueldo.—Cón arreglo
z. las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas 'al 'efecto, de conformidad cop
lo informado por la Jefatura Superior de Contabili
dad y la Intervención Central, he resuelto conceder
al personal de la Armada4u. e figura en la relación
anexa, por el concepto_ y desde la fecha que 'se in
dica, fas •cantidades anual" que aparecen expresa
das nominalmente, debiendo reclarnarse en nómina
del año eii curso los- quinquenios del actual ejercicio
formularse por los Habilitados respectivos liqui
daciones de ejercicios cerrados de los correspondien_
tes a arios anteriores, practicándose la liquidación que
proceda por lo .que afecta a las cantidades que a
partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho 'a los
interesados por anteriores concesiones.
Madrid, 7 de Septiembre de. 1946.
El 'Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO AIRIAGA.
•
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y (le• la Jurisdicción Central, Capi
tanes Generales de los Departamentos Marítimos
de El Ferrol del Caudillo, .Cartagena y Cádiz, Al
mirante Jefe del S'ervicio de Personal, Comandan
tes Generales de las Bases Navales de Baleares
y Canarias y Escuadra y Generales Inspector de
infantería de Marina, Jefe Superior de Contabi
lidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres.. ...
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Excmo. Sr.- D. Rafael de fieras y Mac--
Carthy..:
Excmo. Sr. I). Arturo Génova Torruella.
Excmo. Sr. I). Guillermo Díaz del Río y
Pita da Veiga... ••.
Excmo. .Sr. D. Benigno González-Aller y
Acebal... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• •••






1). Ignacio) Martell • • • • • • • • • • • II 2.000
1). Seiya •• ••• •
,
• ••• 2.000
Juan García García... • • • • • • • • • . • • • • • • • 2.000
Luis Peláez." Fajardo ...... ••• • • • • • • • • • .• • • 2.000
José Yusty Pita... • • • • • • • • • • 2.000
Vicente Planelles Ripoll... 2.000
Manuel González Ramos-Izquier(lo... • • • 2.000
Gregorio Gnitián Vieito... • • • 2.000
D. A.nton io 1.)e1ga Tagle... • • • .• • • 2.000
D. Manuel Garay Lobo... ... ••• ••• 2.000
D. JOGé Luis Fernández. Peti.a.,. 2.000
Antonio Carrasco y González-F:1We 2.000
Rafael Prat Fossi... ••• 2.000
D. Joaquín Portela Rodríguez... ... ••• 2.000
Sr. 1). Manuel Tejera Romero... ... • • • - 4.000
Sr. r). Manuel (14 Arnáiz y D'Almeida.... e•• 3.500
Sr. D. Jiilio Tajuelo Fernández... • • • • • • • • • 3.500
Sr. D. Pedro Lapique Suárez..; .••. ••• ••• • • 3.500
Sr. D. ManUel Nieto Antúnez... ••• ••• ••• • • • • 3.500
Sr.D. Luik- Pérez Izquierdo... • • • • • • • • • • • • • • 2.000
D. Juan Martín Romera., ... ••• ••• ••• 9.000
D. Joaquín C--ervera Abreu... ... • • • 2.000
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1ni1)1e0s o clases.
Teniente de Navío
(E. C.) (e). ...
Otro...
Otro._ ...
Tte. de Ñv. (E. C.).
1dem...






()f. 2.° del Cuerpo
Ptado. de Ofnas.
Of. 1.° R. N. M. • •
Of. 2.° R. N. M. •••






























































Ag. 2.a' de. Pol. M.a



















5 • "ft • • • •
• • •
• • • •• •
11•• ••••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
-D. Juan Bautista Iglesias Ferrer... ..
D. Hermenegildo de Diego García...
D. Antonio Lorente Urente._ ...
h. Rubén Ferreiroa Caruncho...
D. Rubén Ferreiroa Caruncho...
D. Diego Camión Pery... ••• •••
D. Antonio Molina Murillo... ...
D. Antonio Hernández Guillén. •••
D. José Díaz Núñez...
1). Fernando R. Ruiz Díaz... ...
I). José. Turpín Murcia...
• • • . . .




D. Pablo de Vicente Maeztu (1)...
D. Emilio Aldir Fernández... ... .
D. Agustín Lojo.Lojo...
D. Santiago Olascoaga Gómez...
D. Santos Pastor
D. •Ferniindo Ruiz Goseascoechea...
D. Felipe Sendón Louro... •••
D. Manuel Encisa Alvarez... .
I). Enrique Lago Rico •(2). •••
D. Francisco Otero .Soto...
D. Julio °campo Varela... ...
D: Arcadio Castro López._
D. Alejandro Gomá Barahona....
D. pnriqu'e Botet ..• •••
D. Francisco Párraga. Picazo...
1). Ramón Pita Mayobre....... ••• •••
D. Emilio López- Breijo...
Antonio Fernández Castañeda...
D. Emilio López
D. José G. • Bruws y Cárdama...
D. Antonio Moste Angelina...
D. Antonio Moste Angélina...
D. _José Ftomán .del Castillo Montalbán...
D. Juan 4e Dios Bueno Corchado (3).
D. .Diego Gomá López..:
D. Lorenzo Madariaga- Basabe... • • • ••
D. José Barranco GonzáleZ...
D. Francisco Girón Soto... ... ••• •••
D. Adolfo Ruiz Arriaga... ••• ... •
D. Rafael Gómez Mariscal... ••• ••• •,•
D. Juan Bustillo Halcón... . • ••• •••
• D. Manuel Morales Martín...
D. Antonio Medina Espinosa._ ...
D. Salvadpi. Cabeza Valle... ... ._ •
D. Pedro Martínez Navarr9 • • • • . •




• • •• •• •












• • •• • •
• • • • • • •••4
•• •




• • • • •



















• • • • • •
P •
D. José Casanova Navarro (5):.• .
D. Eladio Ballester Barros..,
D. ,10:9é de Diego García... ...
D.. Manuel Igle§ias Ferrón.._,
,
D. Isidoró. Payán




• • • • ••
•• •
Juan José Abelleira Vizoso... . .
'Pedro •Acosta Román...
Aurelio AllelYLagra fía ...




















































































































































1 aumento de 350.
talunento de 350 y
1 quin(. de 500.
1 aumento de 350 y
1 quinq. de 500.
1 aumento de 350 Y
1 quinq. de 500.
1 aumento de 350 y
1 quinq. de 500.
1 alimento de 150 y
1 quinq. de 500
1 aumento de 350 y
:1 quinq. de 500.
1 aumento de 150 y
1 quinq. de 500
1 aumento de 350 y
1 quinq. de 500
1.humento de 350 y
•1 quinq. de 500.
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Empleos o clases.
01). 1." Maestranza.
'Otr()••• ••• ••• .•.. •••
Otro... • •.• • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro••• ••• ••• •.•
,
•••
Otro... • • •.• e. • • lb • • •
Otro.... • • • SS. • • • • • •
Otro... • • • • • • • •• • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otri..›• • '• • • • • • • • • • • • •
•
( l'O • • • é • • • • • • • • • • •
Otro..• ••• ••• ••• •••
Otro.• • • • • • • • • • • • • •
(nro. • • • • • • • • • • • • • •
()tro:.. •••
Otro. • • • • • • • • • • • • •








It .. • • • • • .• • • • . • • •
• • • • • ••• • • • • • •
• •
OtrO•aw ••• ••• ••• •••
(Xro••• ••• ••• ••• •••
Op. 2.a MaeStra]íza.
Aux. Admvo. de 1.3
(le hi Matra.
()tro••• ••• ••• •••
Otro.. .• • • • • • • • • •
Otro... ... • • •• • •
Aux. ..k(Inivo. de 3.°
de la Matrze. ..•




Aux. Ai.dmvo. de 3.a
de- la Matrza.
Otro..." ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •
• • • . • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS.
Francisco Barba Gallardo...
Juan Busto Corrales... • • •
Antonio ,Cabalar -Regueiro...
Antonio Cama Leal... ...
• • • • • • • • • • • • • • •
















• • • • • • • • • • • •
Domingo Fernández García...
José Fontenla Rahilero...
José Garrido Madera._ ;..
• • •
• • • • • • • • •
Antonio Gómez Ramírez... .
Antonio González Rodríguez...
Francisco Hermida ,Cons...




Manuel Muñoz Cañas... ..• •••







• • • • • •
• •
• • • • •
•
•
• • • • • • • • •
■.■
• • • • • • •
• •








• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ramón Rodríguez Amado...
José Rodríguez Ulla...
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •







• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Francisco Otero Pavón... • • • . • • • • • •
D. Franciseá- Bermejo. Rodríguez...
I). José María Flores. Martínez...
D. Tomás Leal Chan.... • • •
11. Manuel Pérez Martínez...
_ N
Angeles Alvarez del Amo...
D. Carlos, Esteban Cases...
D. Juan Vázquez• Vergara..-.
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • •




• • • • •
• • • 111 • •
José Carneiro Lago... ...
Adelaida Castellanos Conesa...
Rafaela Ca-yetano Jiménez... ...
. . . . .
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •













































Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 aumento de 350 y
1 quinq. de '500. junio 1946
1 aumento de 350 y
. 1 quinq. de 500. 1 junio 1946
1 aumento de 350 y
1 quinq. de 500. 1 junio 1946
1 aumento de 350 y
1 quinq. de 500. 1 agosto 1945
1 aumento de 350.y
1 quinq. de 500. junio 1946
1 aumento de 350 y
1 quinq. de 500. junio 1946
1 aumento de 350 y
1 quinq. de 500. junio 1946
1 aumento de 350 y
1 quinq\. de 500. junio 1946
1 aumento de 350 y
1' uinq.. de 500. junio 1946
1 aumento de 400 y
1 quinq. de '500. junio 1946
1 aumento de 350 y
1 quinq. de '500. 1
e junio 1946
1 a,umento de 350 y
quinq. de 500. 1 junio 1946,
1 aumento de 350 y
1 quinq. ck 500 1 junio 1946
1 aumento de 350 Y
1 quinq. de 500. 1 j unio 1946
1 aumento de 350 y
1 quinq. de 500. 1 • junio 1946
1 aumento de 400 s,
1 quinq.. de 500. 1 mayo 1945
1 aumento de 350 v
1 quinq. de 500. 1 junio • 1946
1 aumento de 350
1 quin(. de 500. 1 junio 1946
1 aumento de 350 y
1 quina. de 500 1 junio 1946
1 aumento de 350 y e.
1 quinq. de 500 1 junio 1946
1 aumento de..350 v
1 quinq. de 500. 1 junio. 1,946
1 aumento de 350
• 1 .quinq. de 500. 1 junio 1946
1:aumento de 350 y
1 quinq. de 500. 1 junio 1946
1 aumento de 400
1 quinq. de 500 1 junio 1946
1 'amnento .de 350 y
1 quinq. de 500. 1 junio 1946
•
6 »aumentos de 750
y' 1 quinci• de 100. 1 septiembre 1946
-1 aumento de 500. y
1 quinq. die 500. 1 junio 1946
1 ainnento de 500; v
--quinq. de 500, 1' 1946
1 aumento de 400 'y
1 •quinq. de 500. 1 junlo 1946
1 qdinquenio. 1 - abril, 1946
1 aumento de 400 y
•1 quinq. de 500 1 mayo 1945
1 aumento de 300 Y
1 quinq. de 500. 1 enero 1.946
1. quinquenio. ... 1 'agosto 1946
1. quinquenio. ... 1 agosto" 1947)
'1 quinquenio. 1 agosto 1945
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Empleos o clases.
Aux. Adtnvo. de 3.a
de la Maestranza.
Idem...





• •• ••• • ••• •••
•• • • • •




Otro... ••. •• • ••• •
Otro... ••• ••• •••
Of. • 3.° C.A.S.T.A...
Aux. t° C.A.S.T.A.
Aux, 2. C.A.S.T:A.
Ax. •O:f. M.82 Civil.,
Mozo - •Conserjé del
I. E. de Ocegrfía.







• • • • • • • • • • • •
.1 • • •• • • • • •
Peón Maestranza...
Otro... .., • • lo , • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Espinosa Vázquez......
Juan Espinosa Vázquez... •••
Angustias Moreno Jiménez._
Luis Núñez Varelal..




José L. Romero Arango...
Alfonso Alfar° Peralta... ...
Alfonso Alfar() Peralta... ...
Juan A. Fúster Pérez_ • ••••
• • • •• • .011 db" ”ed,
• •• ■••




••• • • •





••• •• • ••• •





• •• • •• • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•
••«'• ••• •••
• • ‘•• • ••• •••
• • • •• • • • •
•• •
D Sebastiárt Vidella Cervera... ...
D. Domingo Bueno López... ...
a Francisco Gutiérrez Campillo...
•D. Germán Iborra Alvarez... ...
D. Juan García Carvajal....
D.,..41ejandro Pérez Corral (6) ...
Gonzalo González Menéndez (7)...
Mannll Pérez Aguilera (S) ••• ••• •••
Francisco Ros Jiménez ()) ...
Francisco Ratia Cruz (10)'...
Rafael Valverde Pavón (11) ...
Jerónimo Macías Sotelo (12) ...
• • •
• • •
• • • • •• •
• • • • • .•
••• • • •
•••








• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • •• • • • •
• •• • •
• •• •
Personal retirado, movilizado.
Cte. de. Inf M.a. DI. Rafael Roniero Torres... ••• ••• •••
•
CIAL número 2 de 1945). ,
( i ) Estos quinquenios los percibirá, por la Habilita ción que corresponda, hasta su 'pase a la situación de
*
"retirado", por Orden ministerial de 24 de julio de 1945 (D. O. 'm'un. 172).
• (5) ,ESte aumento de sueldo se le reclamará y abonará, -por la Habilitación que corresponda. hasta el 15 de
, I.. marzo de 1942, en que fué dado de baja en la Armada en virtud de Orden ministerial de dicha fe
'cha (D. O. núm. 64), a su viuda doña Josefa Sánchez Sánchez, domiciliada en Cartagena, calle de
Villalba la Larga, números 22 y 24. , %
(6) Queda rectificada en el sentido que se expresa la Orden ministerial cle 11 de agostó de .,ía n IARIO





















1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio.
1 quinquenio. ...
3 aumentos de 500
y 1 quinq. de 500.
,
1 aumento de 350 y














85Q 1 aumento de 350 y
1 quinq. de 500.
4 quinquenios... ...
2.000 4 quinquenios.:.
• 4 'quinquenios... :.•
5.000 6 aumentos de 750
y 1 quinq. de 500.
3.000 G aumentos cle 500.
3.000 • O quinquenios.....
85Q 1 aumento de 350 y
1 quinq. de 500.
900 1 aumento de 400 y
1 quInq. de 4500.
850 1 aumento de 350 y
1 quinq. •de 500.
800' 1 aumento. de 300 y
1 quinq. de 500.
800 1 aumento de 300 y
1 quinq. de '500.
800 1 aumento de 300 y





























































Estos quinquenios se reclamarán y abonarán, por la Habilitación (fue corresponda, hasta el 4 de maY0
de 1946, fecha del fallectiniento de este Contramaestre Mayor, a su viuda doña Maria del Casti%
llo Martínez.
Estos quinquenios los percibirá, por la Habilitación que corresponda. hasta la fecha de su pase a s
la situación de "retirado", en virtud de Orden ministerial de 24 de diciembre de 1944 (DTARto OFr
•
Idem de ídem íd.
Idem de ídem íd.
Idem de ídem íd.
Idem de ídem íd.
Idem de Mem M.
Idem de ídem íd.
•
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